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El caso de una ciudad 
resiliente
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“Aquello capaz de tolerar cambios bajo condiciones
difíciles”
“Sustancia u objeto capaz de recuperar su forma original o 
recobrarse después de haber sido doblado, extendido o 
bajo presión”
Resiliente
Corte Presupuestal 
para el 2018
1. Agricultura
2. Comercio
3. Educación
4. Energía
5. Medio Ambiente
6. Salud y Servicios Humanos
7. Vivienda y Desarrollo Económico
8. Secretaria del Interior
9. Departamento de Justicia
10. Departamento de Trabajo
11. Administración para los pequeños 
negocios
12. Programas Estatales e Internacionales
13. Transporte
14. Departamento del Tesoro
15. NASA
16. Cuerpo de Ingenieros del Ejercito
17. Ayuda para desastres Naturales
18. Otras
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Eliminación de fondos para el 
Proyectos de Limpieza de los Grandes 
Lagos 
http://www.mlive.com/news/index.ssf/2017/03/trump_budget_eliminates_great.html
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Chicago Women’s March - January 2017 
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• Negros
• Escoceses 
• Polacos
• Italianos
• Judios
• Chinos
• Griegos
• Yugoslavos
• Rusos
• ¡Mexicanos!
• Franceses
• Húngaros
• Austriacos
• Japoneses 
• Puertoriqueños
• 3.6 
Millones
Yes we are a city built by immigrants!
#nobannowall
¡Si - somos una ciudad construida por 
migrantes! 
#nomurodelodio
Densidad de 
unidades 
residenciales 
en base al tipo 
de edificación 
Composición 
étnica-racial por 
(autoidentificación)
en 2010
Concentración 
por hogar de 
personas de 
mayor a 60 años
Concentración 
de hogares con 
niños
Chiberia!
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https://www.dnainfo.com/chicago/visualizations/skyline
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• Cambio en 
número de 
empleos a 
nivel 
profesional de 
2010 al 2015 
• Número de 
hogares 
gastando mas 
del 35% en 
renta
• Porcentaje de 
unidades
residenciales
vacantes
Cerca de 43 centros corporativos (HQ) continúan 
mudándose o reubicándose de otras partes del 
país a el centro de la ciudad desde el 2011

“Gentrificación y desigualdad son la 
consecuencia de la recolonización de la ciudad 
por la clase mas afluente y avanzada”
Richard Florida
• Análisis del DNA 
Urbano por 
Elizabeth 
Delmelle
• Comparación de 
concentraciones 
secuenciales en 
A) Chicago y B) 
Los Angeles
• Implementación de 
distritos flotante de 
zonificación  con 
requerimientos 
adicionales de 
vivienda accesible 
Comparación de niveles
de pobreza
Incidentes relativos al 
tráfico de drogas
Areas con Incidentes
relativos al tráfico de 
drogas por cada 1,000 
residentes



Food 
Insecurity 
Rate
Number of Food
Insecure Individuals
Austin 34.20% 34,058
East Garfield Park 35.40% 7,039
West Garfield Park 41.60% 8,039
Humboldt Park 22.10% 12,022
North Lawndale 36.80% 12,931
74,089
Chicago 18.30% 494,734
Food Insecurity: 74,089 individuals are facing food 
insecurity.   For instance, in Austin, West Garfield Park 
and North Lawndale, one of three individuals is food 
insecure. 
Prisoner Re-entry: Based on a 
2003 sample data of 296 prisoners, 
54% returned to just 7 of the 
community areas in Chicago, 
Humboldt Park, North Lawndale and 
East Garfield Park.  49% have High 
School  diplomas and at least 34% 
had been fired from a job at least 
once.  Once a prisoner comes back to 
this area, he/she will face a 
community with not enough 
employment and affordable housing 
opportunities.
"For educated folks, for 
people with skilled jobs to 
go to a place like Atlanta 
with a large middleclass
Black population that they 
can help network and to 
find those jobs … they 
probably wouldn't have 
(that) in other
parts of the country," said 
Frey, a senior fellow with 
the Brookings Institution 
who has long studied the
migration and wrote 
"Diversity Explosion: How 
New Racial Demographics 
are Remaking America."
Migración Reversa
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West Side
+
South Side
The area includes three of the most important parks of the Chicago 
Historic Boulevard system  - Humboldt , Garfield and Douglas Parks  
which were completed  in the late 1920’s.
Between the 1930s and the 1950s the 
expressway system was built, which placed 
large highways to the north, east, and south 
of these neighborhoods. While residents 
could now reach the downtown central 
business district more quickly, the highways 
also spurred growth in the suburbs to the 
west which encouraged some residents to 
move outside of the city.
In the late 1960’s, Martin Luther 
King designated the North 
Lawndale area as the base for the 
northern civil rights movement.  
After his assassination, 
rioters destroyed several buildings 
and disinvestment began to take 
hold in some locations.
Between the 1950’s and 80’s the 
Humboldt Park easternmost  area, 
grew significantly due to the migration 
of Latinos, primarily of Puerto Rican 
origin.   




• Denominado “Catalyst for self-
reliance” o catalizador de 
independencia, el proyecto de 
Inspiration Kitchen consiste en el 
uso adaptado de una estructura
industrial de 1906 sobre tres lotes
de terreno adyacentes a la calle
Lake, el proyecto esta tambien
ubicado en un conocido “Food 
Desert” of desierto de comida 
denominado asi por la falta de 
acceso a una nutrición adecuada
que conste de una variedad de 
alimentos frescos para los
residentes y familias del área.
• Detalles técnicos: 7,800 Sq. Ft., 80 
asientos, 13-week food service 
training program (más de 100 
personas x año) , 


• Breakthrough Urban Ministries, a not-for profit, faith based, organization that 
focuses on the challenges resulting from racial injustices in the Garfield Park 
neighborhood.
• The program consists of a health clinic, a licensed daycare center, classrooms for 
after-school programs, a gymnasium, a fitness center for neighborhood residents, 
a meditation space and a community café and dining area.
• From the beginning Breakthrough had a vision of how families would meet and 
interact at the FamilyPlex. This led to the idea of a community café where people 
could socialize while being able to watch their children, of different ages, 
participate in daycare, after school programs and organized sports. The building 
was therefore organized around the community Café as well as the 
“Breakthrough stair” which is a metaphor for Breakthrough’s mission. Within the 
urban context, the health clinic, daycare classrooms and outdoor play area form 
the front of the building creating a residential scale community destination, while 
the larger gymnasium volume is set back from the street. Both interior and 
exterior material colors were inspired by a combination of the neighborhood 
context, the Breakthrough colors and African American art.


“Rebuild Foundation is a 
platform for art, cultural 
development, and 
neighborhood 
transformation. Our 
projects support artists and 
strengthen communities by 
providing free arts 
programming, creating new 
cultural amenities, and 
developing affordable 
housing, studio, and live-
work space”
https://rebuild-foundation.org/about/our-story/



https://rebuild-foundation.org/site/black-
cinema-house/
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• “Intenta dejar este mundo mejor que como lo 
encontraste”
• Robert Baden-Pawell
Thanks!
¡Gracias!
arqmonterrubio@gmail.com
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